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رزومه
ل کیفی کارشناسی ارشد علوم وصنایع غذایی باگرایش کنتر
داشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی   –وبهداشتی 
نداشگاه علوم پزشکی اصفها–کارشناسی علوم تغذیه •
رتبه اول کشوری در آزمون ورودی کارشناسی ارشد **•
علوم وصنایع غذایی
ی رتبه اول مقطع کارشناسی ارشد علوم وصنایع غذای**•
دردانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی
moc.oohay@gsnfm•
2
برداري غيرصحيحنمونه دلایل 
نمونه برداري نادرست بیشتربه دلایل زیرصورت •
:مي گیرد
نداشتن اطلاعات وتجربه كافي نمونه بردار•
نامشخص بودن هدف نمونه برداري•
عدم رعایت اصول وضوابط نمونه برداري•
سب نداشتن امكانات ووسایل نمونه برداري وهمچنین نامتنا•
بودن آنها براي نمونه برداري هرمحصول
3
اريتمیز،خشك واستریل نبودن وسایل وظروف نمونه برد•
همگن نبودن  ویژگیهاي محصولات دربهر•
ل آلودگي ثانویه درحین نمونه برداري ،نگهداري،حمل ونق•
وحتي درحین انجام آزمون
صحیح نبودن روش نمونه برداري•
عدم رعایت حداكثر فاصله زماني بین نمونه برداري •




قابل اعتمادبودن پاسخ هاونتایج آزمایشات)      1•
قابل تعمیم بودن نتایج به كل بهرویامحموله) 2•
قضاوت درست درارتباط بابهریامحموله)3•
تضمین ایمني وسلامت غذا ودرنهایت سلامت ) 4•
جامعه
وح جلوگیري ازتخلفات وتقلبات موادغذایي درسط) 5•
تولید،توضیع وعرضه
5
حمایت ازحقوق تولیدكننده ومصرف كننده) 6•
رونق تجارت ملي وبین المللي )7•
•
6
عواقب نمونه برداري نادرست
غیرقابل بودن پاسخ هاونتایج آزمایشات)1•
غیرقابل تعمیم بودن نتایج به كل بهریامحموله)2•
اتلاف وقت، هزینه ومنابع براي سیستم هاي )3•
نظارتي،تولیدكننده ویاصاحب كالا
قضاوت نادرست درموردمحصول)4•




اثرات وتبعات سوء اجتماعي)7•
احب ایجادمشكلات حقوقي وكیفري براي تولیدكننده،ص)8•
كالا وحتي بازرس ونمونه بردار
اختلال درسیستم هاي تولید وتوزیع موادغذایي )9•
8
:تعاریف واصطلاحات
فرآیندي است كه باانتخاب ):gnilpmaS(نمونه برداري)•
تعدادي نمونه ازیك جمعیت وبررسي آن درموردتمام 








بطوركلي مواداولیه خام،مواداولیه فرآیندشده،موادنیمه •
مرحله به ساخته كه دربهرهاي مختلف ومجزادریك یاچند




به مجموعه اي ازمواد،اقلام،موادنیمه ساخته  ویامحصولات •
ودریك تحت شرایط یكسان ودریك مرحله یانوبتتولیدي كه 









به هریك ازبسته هاي تشكیل دهنده بهر،مقداري •




مل تعدادیامقداري ازكالااست كه طبق توافق دریك نوبت ح•
ومحموله ممكن است یك ویاتحویل مي گردد




مجموعه اي ازمواد،اقلام یاواحدهایي كه داراي خواص •
دازه یاویژگیهاي یكسان هستندمحموله همگن مي گویند،هران
دنتایج همگني بین موادواقلام تشكیل دهنده نمونه بیشترباش















م به تعدادبسته ها ویامقدارمواد تشكیل دهنده نمونه راحج•




ه برداشتمقداركمي محصول كه ازیك نقطه ازبهریامحموله •
مي شودوبایدتوجه كردكه مقدارنمونه هاي اولیه كه ازنقاط




مقدار محصولي كه ازتجمع یااختلاط نمونه هاي اولیه •




مقداري ازمحصول كه درصورت لزوم ازنمونه كلي به •




نمونه آزمایشگاهي كه به آن نمونه معرف )51•
 yrotarobaL ro tcartnoC:(نيزگویند
):elpmaS
مقداري ازمحصول كه ازنمونه كلي ویانمونه كوچك شده •




به مقداري ازمحصول كه دراثرتقسیم كردن دقیق نمونه كل•









هاویاتوده محصولات غذایي درحال حركت به بسته•




به مجموعه بررسیها،اندازه گیریهاوآزمونهایي راكه جهت •
ه ویانهایي مقایسه یاتعیین كیفیت موادیامحصولات نیمه ساخت




روشي است كه باآن جامعه،بهریامحموله موردبررسي •
اي براساس نتایج حاصل ازبازرسي اقلام نمونه یانمونه ه
ني انتخاب شده وتطبیق یاعدم تطبیق آنها با مشخصات ف





یا روشي است كه به وسیله آن درمورد ردیاقبول جامعه،بهر•
ندازه محموله موردبررسي براساس تغییرات متوسط نتایج ا
گیري مشخصه هاي موردمطالعه درنمونه یانمونه هاي 




ظور بازرسي كه بیشتر توسط سیستم هاي نظارتي به من•
اقتصاديواي كنترل وتطبیق ویژگیهاي ایمني،كیفي،تغذیه 









.ندیگوک الزام یبه عدم برآورده شدن •
23
:ب وعدم انطباقيتفاوت ع
وجه دتیگربایکدیف فوق به یک بودن تعاریعلیرغم نزد•
ار ین دومفهوم بسیبه لحاظ حقوقی اداشت که 
ن ک عدم انطباق است درحالی که ممکیبی یهرع.متفاوتند
.ب محسوب نشودیاست هرعدم انطباقی ع
33
روش هاي نمونه برداري
:نمونه برداري توافقي•
در دسترس ترین اجزاء جمعیت به عنوان در این روش •
از مزایاي این روش مي توان به . مي شوندنمونه انتخاب 
برنامه ریزي، آموزش و مهارت اندك و سرعت عمل را نام 
.برد
43
روش هاي نمونه برداري
:نمونه برداري قضاوتي•
انتخاب اجزایي از جمعیت به عنوان نمونه است و با •
اعتماد به این مطلب كه مشخصات این نموهه ها نشانگر 
. مشخصات جمعیت است
از مزایاي این روش مي توان به برنامه ریزي،  آموزش و •
. مهارت كم نام برد كه امكان انجام سریع آن وجود دارد
ـ این روش نمونه برداري فقط به آگاهي فرد 1: معایب
ـ مقدار خطاي احتمالي از قبل مشخص 2. بستگي دارد
.نیست
53
روش هاي نمونه برداري
:نمونه برداري تصادفي•
نمونه ها به طور تصادفي انتخاب شده و تمام اجزاء بهر •
. شانسي مساوي براي انتخاب شدن را دارند
م ـ نمونه هاي انتخاب شده قابل اعتماد و قابل تعمی1:مزایا•
ل ـ با تحلیل آماري به نتایج با احتما2. به كل جامعه است
.خطاي مشخص منجر مي شود
ـ نیاز به برنامه ریزي،  زمان، آموزش و مهارت 1:معایب•
بیشتري دارد
63
روش هاي نمونه برداري
:نمونه برداري دو مرحله اي•
در مرحله اول بهرهاي مقدماتي را از بهر اصلي انتخاب •
نموده و در مرحله دوم نمونه هاي ثانوي را از نمونه انتخاب 
ه این روش معموًلا در كارخانشده مقدماتي انتخاب مي كنیم 
. كاربرد فراوان دارد
73
روش هاي نمونه برداري
:نمونه برداري طبقه بندي شده•
بهر را به چندین طبقه تقسیم كرده و از هر طبقه آن •
یق بایستي از هر طبقه به طرنمونه برداري انجام مي گیرد
تصادفي نمونه برداري كرد و هر چه طبقه هاي مورد 
. ستنمونه برداري یكنواخت تر باشد نمونه نهایي دقیق تر ا
83
روش هاي نمونه برداري
:نمونه برداري دسته بتدي شده•
در كارخانه هایي كه از فرآورده ها نمونه برداري مي كنند •
ت این روش معموًلا متداول نیست اگر دسته بندي به صور
یب مناسبي صورت نگیرد دقت پایین بوده و یا این كه ار
د براي اینكه دسته بندي خوب انجام شود بای. ظاهر مي شود
ركت كلیه قسمتهاي بهر به نسبت مساوي در دسته بندي ش
. داده شوند
93
 evitceleSنمونه برداري انتخابي 
:gnilpmaS
نكه      از این روش براي تعیین مقدار میانگین بهر به جاي ای•
 از است مي توان نمونهكه نماینده كل بهر نمونه اي برداریم 
وآن گاه كل بهر را براساسقسمت خاصي از بهربرداشت 
این روش براي نشان دادن همچنین از . آن ارزیابي كرد
ر و یا به منظوشرایط نامناسبي كه بازرس مشاهده مي كند 
اده استفانجام آزمایش یك محصول غذایي مشكوك به نقص
نمونه برداري انتخابي مي تواند در هر نقطه از . مي گردد
خطوط تولید، در انبارهاي نگهداري محصولات غذایي، 
. مراكز پخش و عرضه محصولات غذایي انجام شود
04
) غيرانتخابي(نمونه برداري ابجكتيو 
:gnilpmaS evitcejbO
بهر این روش نمونه برداري براي تعیین كیفیت دقیق یك•
معین از ماده غذایي غیرهمگن و بدون نشانه هایي از نقص
ي و یا عیب بكار مي رود و نسبت به نمونه برداري انتخاب
مواقعي نمونه برداي ابجكتیو مي تواند در. پیچیده تر مي باشد
یا كه بازرسي ها شرایط نامطلوب و یا نقص را نشان ندهند
در مواقعي كه بازرسي ها نتوانند مكررًا انجام شود مورد 
. استفاده قرار مي گیرد
14
: نمونه برداري با حجم نمونه صفر
 orez fo ezis elpmaS
ه در این روش مواد اولیه و یا محموله از منابع معتبر تهی•
نان شده و از صحت و سقم ویژگیهاي كمي و كیفي آن اطمی
همچنین در مواقعي كه فاكتورهاي كیفي. كامل وجود دارد
یك ماده و یا محصول غذایي كامًلا آشكار بوده و صلاحیت
تولید و یا مصرف را دارند در این مواقع نیاز به 
.نمونه برداري نیست
24
 %001نمونه برداري صد در صد 
 : gnilpmaS
:در موارد زیر كاربرد دارد•
وجود داشته و سلامتنقص بحراني در مواقعي كه ) 01-1•
ه مصرف كننده را به خطر بیندازد و ریسك مصرف كنند
بروزو شیوع صفر باشد به عنوان مثال در مواقع 
.مسمومیت هاي غذایي
به منظور شمارش دقیق بسته ها وزیر مجموعه ) 01-2•
.بهر
.محصولات غذایيزمان شروع تولید در ) 01-3•
در مواقعي كه مواد اولیه و یا محموله ازمنابع ) 01-4•
.غیرمعتبر و یا منابع با سابقه منفي تهیه شده اند
34
نمونه برداري با درصد ثابتي از بهر 
 :egatnecreP tnatsnoC
درصد كوچك نمونه از بهر در موارد زیر انتخاب ) 11-1•
:مي شوند
.باشدكوچكالف ـ اگر حجم بهریامحموله •
.ب ـ دامنه تغییرات كیفي در حداقل باشد•
.ج ـ اگر نمونه ها با آزمونهاي مخرب آزمایش شوند•
.و پر هزینه باشند) طولاني(د ـ آزمونها وقت گیر •
.ذ ـ اگر محصولات غذایي بهر گران قیمت باشند•
44
درصد بزرگ نمونه از بهر در موارد زیر انتخاب ) 11-•
:مي شوند
.باشدبزرگالف ـ اگر حجم بهر •
.ب ـ كیفیت محصولات بهر یكنواخت نباشند•
.كم هزینه و غیرمخرب باشندج ـ آزمون هاي ساده،•
د ـ محصولات غذایي بهر گران قیمت نباشند•
54
روش هاي نمونه برداري
 erauqSنمونه برداري براساس ریشه دوم حجم بهر •
 :etoor
این روش نمونه برداري ساده بوده و در مقایسه با •
نیاز نمونه برداري با درصد ثابتي از بهر حجم نمونه كمتري
.مي باشد
64
روش هاي نمونه برداري
 modnar retsulCنمونه برداري خوشه اي •
و) پالت(كل بهر از تعدادي واحد هنگامیكه  :gnilpmas
و هر واحد كوچكتر ) كارتن(هر واحد به واحدهاي كوچكتر 
ي به تشكیل شود نمونه بردار)بسته(به واحدهاي كوچكتري 
. ودترتیب و مرحله به مرحله به صورت تصادفي انجام ش
ادفي ابتدا به صورت تصادفي از پالت ها و بعد به طور تص
از كارتن ها و در نهایت به طور تصادفي از بسته هاي 
.نمونه برداري انجام شود
74
 citametsyS(نمونه برداري سيستماتيك
gnilpmaS
غالبًا نمونه برداري تصادفي ساده از یك جمعیت كار •
ا خطوط تولید، نمونه هدشواري است در چنین مواردي مثل 
مل به برداشته شوند این عبایستي در فواصل زماني مساوي 
وجه در این روش با ت. نمونه براري سیستماتیك موسوم است
) N(ر به حجم بهر تعداد نمونه تعیین مي گردد و بعد حجم به
از ) تعداد(تقسیم كرده تا از چه حجم ) n(را به تعداد نمونه 
در هر مرحله بعد به كمك . بهر یك نمونه انتخاب گردد
جدول اعداد تصادفي اولین نمونه تعیین مي گردد 
84
روش هاي نمونه برداري
:gnilpmaS deifitartSنمونه برداري سهميه اي •
ویژگیهاي كیفي این روش نمونه برداري در مواقعي كه 
ر محصول در قسمت هاي مختلف بهر یكسان نبوده و متغی
به كار مي روند واز هر قسمت از بهر با ویژگیهايباشد
یكسان و با توجه به حجم آن نمونه برداري انجام مي شود و
و اگر كل قسمت ها با ویژیگهاي یكسان بهر به طور كامل
د و همگن مخلوط شوند نمونه برداري تصادفي مي تواند مفی
دقیق تر باشد
94
اصول نمونه برداري موادغذایي
.نمونه برداري مشخص گردداهدافابتدا •
نمونه برداري باید توسط افراد آموزش دیده، مجرب،  عاري•
از هرگونه بیماریهاي عفوني، موردتأیید و به دور از 
هرگونه قصد و غرض انجام شده و براي جلوگیري از 
آلودگیهاي ثانویه محموله و نمونه  غذایي كلیه اصول 
.بهداشت فردي، عمومي و محیط را رعایت نماید
05
اصول نمونه برداري موادغذایي
ام حضور تولید كننده، صاحب كالا یا  نماینده او در هنگ•
نمونه برداري ضروري بوده و در مواقع عدم حضور 
صاحب كالا و یا نماینده رسمي او حضور مراجع قانوني 
.الزامي است
15
اصول نمونه برداري موادغذایي
نمونه برداري ترجیحًا در محل سرپوشیده، دور از •
الا ، دود و رطوبت نسبي ب)باد(گردوخاك، جریان شدید هوا 
و به نحوي انجام گیرد كه نمونه ها، وسایل و ظروف 
بار و نمونه برداري از آلودگیهاي اتفاقي نظیر باران، گردوغ
.غیره محفوظ باشند
25
اصول نمونه برداري موادغذایي
به طور كلي اصول اولیه نمونه برداري عبارت است از •
ه مشخص كردن و انتخاب مقداري محصول یا تعدادي بست
نه هاي به صورت تصادفي متناسب با حجم بهر و داشتن نمو
اولیه از بسته هاي مشخص شده و اختلاط كامل آن به 
نحویكه مجموع مخلوط شده نمونه هاي اولیه بتواند تا حد 
ن مورد نیاز معرف ویژگیهاي محموله یا بهر بوده و مقدار آ
براي انجام آزمونهاي موردنظر و در صورت ضرورت 
كنترلهاي بعدي كفایت نماید
35
اصول نمونه برداري موادغذایي
مام نمونه برداري باید به طریقي باشد كه نمونه هاي اولیه ت•
مهاي و پس از تفكیك قستویژگیهاي بهر را داشته باشند 
ي بایست) كارتن و غیرهجعبه ها، كیسه ها،(صدمه دیده بهر 
نمونه هاي جداگانه اي از قسمت هاي سالم و قسمت هاي 
اید با هیچوقت نمونه هاي سالم نبصدمه دیده برداشته شوند و 
نمونه هاي معیوب مخلوط گردند
45
اصول نمونه برداري موادغذایي
ر تعداد واحدهایي برداشته شده از یك بهر ماده غذایي از نظ•
آماري بایستي معني دار باشد تركیب و ماهیت بهر ماده 
.غذایي در یكنواختي و همگني كل مؤثر است
55
اصول نمونه برداري موادغذایي
چنانچه نمونه برداري از تمام قسمت هاي محموله امكانپذیر•
ستند نباشد بناچار فقط از بسته بندیهایي كه در دسترس ه
نمونه برداري انجام شود، نتایج آزمایش فقط براي 
نها بسته بندیهایي كه در دسترس بوده و نمونه برداري از آ
.انجام شده معتبر مي باشد
65
اصول نمونه برداري موادغذایي
در نمونه برداري از كارتن هاي بزرگ محتوي بسته هاي •
ه و كوچك ابتدا به روش تصادفي چند كارتن انتخاب كرد
اي سپس به صورت تصادفي به تعداد مورد نیاز بسته ه
كوچك از كارتن ها برداشته شود و در تمام مراحل از جدول 
ن اعداد تصادفي استفاده گردد، بهتر است كه از هر كارت
مونه فقط یك بسته انتخاب گردد و با این روش بهترین ن
.معرف جامعه بدست مي آید
75
اصول نمونه برداري موادغذایي
در نمونه برداري از واحدهاي بزرگ كه شرایط حمل آن •
میسر نمي باشد و عمًلا نیاز به قسمتي از آنهاست مثل 
یه لیتري كنسانتره آب میوه، با رعایت كل022بشكه هاي 
ر شرایط ستروني و با توجه به هدف نمونه برداري و مقدا
تلف مورد نیاز آزمایشگاه نمونه برداري باید از قسمتهاي مخ
انجام شده و نمونه ها در ظروف استریل و تحت شرایط 
.سترون به آزمایشگاه ارسال شود
85
اصول نمونه برداري موادغذایي
در مورد بسته هاي كاغذي، لایه خارجي آن را برداشته و •
پس از لاك و مهر بسته ها را به دقت و توسط كارد و یا 
ه و به قیچي ببرند و به منظور جلوگیري از آلودگي ثانوی
خصوص در مورد بسته هاي حاوي مواد پودري و مواد 
رون تحت فشار براي هر بسته  از وسیله نمونه برداري ست
.مجزا استفاده گردد
95
اصول نمونه برداري موادغذایي
چنانچه بهر غذایي حجم زیادي داشته باشد بایستي از •
كه قسمتهاي مختلف آن نمونه برداري شود مگر در صورتي
بت از مخلوط شدن آن اطمینان حاصل شود و یا به تجربه ثا
بول شده باشد كه نمونه برداري از عمق به خصوصي قابل ق
.است
06
اصول نمونه برداري موادغذایي
در مورد برداشت نمونه از كالاهاي بسته بندي شده موجود•
در انبار و یا نمونه برداري از كالا در محل فروش و یا 
رد بایستي توزیع كه بیشتر به سبب مشكوك بودن صورت گی
د و به شرایط نگهداري و پروانه هاي ساخت و تاریخ ها تولی
مربوط در صورتیكه نقایص. انقضاء آن توجه بیشتري شود
د به نگهداري وجود نداشته باشد بررسي بیشتر در مور
ا تاریخ ها تولید و انقضاء، پروانه ساخت، شماره بهر و ی
.توزیع آن كالا ضروري خواهد بود
16
اصول نمونه برداري موادغذایي
در هنگام بروز و شیوع مسمومیت هاي غذایي نمونه برداري•
ي و در شناسایي و تعیین نوع و مقدار آلودگیهاي میكروب
شیمیایي تابع متغیرهایي چون مكان و زمان 
ماهیت و طبیعت محصول غذایي،حجم نمونه،نمونه گیري،
پایداري و حساسیت مواد خام، نوع آلودگي احتمالي و 
.تغییرات در اندازه و یا وزن مخصوص نمونه مي باشد
26
اصول نمونه برداري موادغذایي
م در مواقعي كه امكان وجود میكروبهاي بیماریزا و یا سمو•
میكروبي یا شیمیایي در ماده غذایي وجود داشته باشد 
ها همچنین در مواقع بروزو شیوع مسمومیت ها و اپیدمي
ا در یك منطقه ضبط و توقیف محموله ماده غذایي باید ب
.توجه به ضوابط صورت گیرد
36
اصول نمونه برداري موادغذایي
از نظر آزمایشگاه میكروبیولوژي موادغذایي شرایط و •
ویژگیهاي نمونه اي كه براي آزمایش ارسال مي گردد اهمیت
زیادي داشته و اگر نمونه به طریق صحیح انتخاب،  
بسته بندي، نگهداري و حمل و نقل نشده باشد نماینده 
صحیحي از بهر ماده غذایي نبوده و ممكن است قضاوت 
آزمایشگاه در مورد آنها بدون معني و مفهوم باشد 
46
اصول نمونه برداري موادغذایي
ك، كلیه وسایل و ظروف نمونه برداري بایستي تمیز، خش•
وده استریل و متناسب با نمونه برداري هر محصول غذایي ب
ون و و ظروف نمونه برداري باید حامل شاخص استریلیزاسی
برچسب حاوي جزئیات نمونه برداري نظیر نام و یا كد 
اري، محرمانه تولیدكننده و یا صاحب كالا، تاریخ نمونه برد
شماره سریال محصول یا بهر در صورت وجود و یا 
جزئیات دیگري به نظر نمونه بردار ضروري باشد
56
اصول نمونه برداري موادغذایي
ز وضعیت نمونه ها انمونه بردار در زمان نمونه برداري باید •
وز نظرجامد، نیمه  جامد، مایع، منجمد، دیفراست شده،  ویسك
همچنین اپتیمم شرایط دمایي نگهداري و حمل نمونه ها 
ه ها به حداكثر فاصله زماني بین نمونه برداري و تحویل نمون
نوع بسته بندي و غیره را مشخص نماید در آزمایشگاه،
اولیه صورت امكان نمونه هاي باید بدون باز شدن بسته بندي
.خود به آزمایشگاه ارسال گردند
66
اصول نمونه برداري موادغذایي
اختلاط كامل نمونه هاي اولیه سه بعد از نمونه برداري و •
نمونه مساوي وآزمایشگاهي از نمونه معرف بدست آورید،
هر یك از نمونه ها باید جداگانه مهروموم و پلمپ شده و 
برچسب روي آنها چسبانده شود
76
اصول نمونه برداري موادغذایي
از سه نمونه انتخاب شده یك نمونه براي انجام آزمایشات•
م مربوط به آزمایشگاه فرستاده شود و نمونه هاي دوم و سو
تحت شرایط مناسب دمایي و غیره به ترتیب نزد 
نمونه بردار و صاحب كالا یا تولیدكننده تا زمان حصول
كرار نتایج آزمایشات نگهداري شود تا در صورت نیاز به ت
.آزمایشات و یا مسائل دیگر قابل پیگیري باشد
86
اصول نمونه برداري موادغذایي
درج در فرم گزارش نمونه برداري بایستي كلیه اطلاعات من•
و همچنین هرگونه اطلاعات مفید و یا ) 1صفحه (در 
قوم ضروري دیگر كه در نتیجه گیري نهایي مؤثر بوده مر
.شود
96
اصول نمونه برداري موادغذایي
نمونه هاي به طریقي نگهداري و حمل و نقل گردند كه •
گیهاي هیچگونه آلودگي ثانویه یا هرگونه تغییراتي در ویژ
ذیه اي میكروبي، شیمیایي، فیزیكي، رئولوژي، حسي و تغ
نمونه ها از زمان نمونه برداري تا هنگام تحویل و انجام 
.آزمونهاي مربوطه در آزمایشگاه ایجاد نگردد
07
اصول نمونه برداري موادغذایي
ماني در كمترین فاصله زبعد از نمونه برداري سعي شود كه •
نمونه ها به آزمایشگاهها ارسال و سریعًا مورد آزمایش قرار
در غیر این صورت نمونه ها صلاحیت آزمایش گیرند 
و قضاوت نهایي در مورد آن محصولات غذایي نداشته 
.اقدام درستي نخواهد بود
17
اصول نمونه برداري موادغذایي
آزمایشگاههاي كنترل موادغذایي از پذیرش نمونه هاي •
غذایي كه شرایط زیر را دارا باشند خودداري نمایند و 
اینگونه نمونه ها صلاحیت قضاوت در مورد كل محموله 
:غذایي را نخواهند داشت
الف ـ مهرو موم و پلمپ نمونه ها،  دستكاري و تعویض •
.شده اند
.ب ـ برچسب نمونه ها،  دستكاري و دخل و تصرف شده اند•
27
اصول نمونه برداري موادغذایي
ج ـ نمونه هاي موادغذایي كه در ظرف نامناسب •
.نمونه برداري شده اند
د ـ شرایط مناسب دما،  رطوبت، نور و غیره در هنگام •
.نگهداري و حمل و نقل نمونه ها رعایت نشده باشد
ذ ـ حداكثر فاصله زماني بین نمونه برداري و تحویل •
. نمونه ها به آزمایشگاه اعمال نشده باشد
ن ـ با توجه به هدف نمونه برداري حجم نمونه هاي ارسالي •
.به آزمایشگاه كم باشد
37
اصول نمونه برداري موادغذایي
در بعضي موارد مثًلا براي حصول اطمینان از هر نوع •
ر ناهماهنگي نمونه برداري به طور انتخابي انجام مي شود د
ل از چنین مواقعي نمونه برداري اتفاقي صحیح نبوده و قب
.شروع نمونه برداري هدف آن مشخص گردد
47
57
نمونه گيري به منظور پذيريش= نمونه اي بازرس ي
gnilpmaS ecnatpeccA
67





روشهاي پذیرش و یا رد محموله هاي محصولات 





















له بازرسي بر پایه درصد ثابتي از حجم محمو-3














روشهاي دیگر بازرسي نمونه اي
بهربهبهراينمونهبازرسي•
gnilpmas ecnatpecca tol-yb-toL
بازرسي نمونه اي براي (بازرسي نمونه اي پيوسته •
)خطوط توليد پيوسته
  noitcudorp suounitnoc rof noitcepsni ecnatpeccA
بازرسي نمونه اي داخلي•
بازرسي نمونه اي خارجي•
38
بازرسي نمونه اي به روش و صفي ها







انواع طرح هاي نمونه گيري در بازرسي 
نمونه اي به روش وصفي ها
طرح یكبار نمونه گيري•
)nalp gnilpmas elgniS(
طرح جفت نمونه گيري•
)nalp gnilpmas elbuoD(
طرح چند بار نمونه گيري •
)nalp gni;pmas elpitluM(
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)ksir s,remusnoc(ریسك مصرف كننده 
مينشانعلامتباكه)ksir s,remusnoc(كنندهمصرفریسك•
رصددكهقبولقابلغیریاوبدبهرهايشدنپذیرفتهاحتمالدهند
دارا)CA(مجازمعیوباقلامتعدادحداكثرازبیشترمعیوباقلام
پذیرفتنریسكترسادهعبارتبهدهدمينشانراباشندمي
.گویندكنندهمصرفریسكراپذیرشقابلغیربهرهاي
tol(D.P.T.Lاصطلاحكنندهمصرفریسكبارابطهدر•
قابلمعیوباقلامدرصد)evitcefeD tnecrep ecnareloT
)پذیرشقابل(كیفیتسطحترینپایینكهبودهمطرحبهردرتحمل
اينمونهبازرسيطيدرداردانتظاركنندهمصرفوبودهبهر
.نشوندپذیرفتهكیفیتسطحچنینبابهرهایي
